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101 年 12 月 28 日 
清華大學動機系大學部學生期末專題海報競賽 
眾所周知，歐美國家的工程學系非常重視學生的實作能力，並經常舉辦競賽以激
勵學生，培養學生實作及實務的能力。而在國內，無論是企業界或學術界，近年
來對大學生的實作能力與實務經驗均日趨重視。有感於此，本系於98學年度起，
率先國內大學機械系將「專題研究」改為大學部必修課程，修課時間二學期，今
年第一批適用此方案的學生將從動機系畢業，希望透過這樣的方式，動機系能夠
不斷的進步並培育更傑出的後輩。 
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活動精采照片將於明年 1月 2日刊登於動機系網頁，歡迎前往觀賞! 
http://www.pme.nthu.edu.tw/alumni/album.php?CID=2 
系上動態 
101年11月 
 江國寧特聘教授榮獲中華民國力學學會第七屆會士 
 江國寧特聘教授榮獲 IEEE Fellow(USA) 
 陳文華教授榮獲中華民國力學學會「創會理事長虞兆中力學獎
章」 
 葉銘泉教授榮任亞澳洲複合材料學會會長 
 洪哲文教授指導碩士生蔡安婷榮獲中國機械工程學會碩士論文
獎佳作 
論文題目：模擬與實驗探討有機高分子發光二極體材料之電光
性質 
 蔡宏營教授指導博士生羅紹維榮獲中國機械工程學會博士論文
獎佳作 
論文題目：飛秒雷射於透明材料加工特性之研究 
 蔡宏營教授榮獲中華民國力學學會年輕力學學者獎 
 林昭安教授指導博士生廖川傑榮獲中國機械工程學會博士論文
獎第二名 
論文題目：沉浸邊界法於移動邊界問題之流場與溫度場之數值
分析 
 李國賓特聘教授指導成大博士生張振旻榮獲中國機械工程學會
博士學位論文獎佳作 
 饒達仁合聘教授榮獲中華民國力學學會年輕力學學者獎 
 白明憲特聘教授指導博士生陳勁誠、碩士生陳永強榮獲 NI 第十
一屆應用徵文競賽佳作 
論文題目：非線性迴聲消除系統 
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101年12月 
 劉通敏講座教授榮獲第六屆中國機械工程學會會士 
 張禎元副教授榮任Editor-in-Chief of the International 
Journal of Mechanic Systems Engineering(IJMSE) 
 李國賓特聘教授榮任 joint Editor-in-Chef for Micro and 
Nano Letters 
 林士傑教授指導學生余昇剛等榮獲 2012 產業先進設備全國學
生專題實作競賽半導體及光電領域研究所組企業獎 
 江國寧教授榮任國科會機械固力學門召集人 
